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WRESTLING AWARD WINNERS (1981-99)
Letter Winners
Ricardo Acevedo (1) 1992
Rick Anderle (1) 1983
Jack Anderson (3) 1997-99
Kevin Anson (2) 1984-85
Mike Argo (2) 1981 (80)
Jason Baril (2) 1994-95
Bob Behrens (1) 1987-88
Jeff Birbeck (1) 1987 (86)
Dwight Bishop (1) 1986
Todd Bjornethun (1) 1989
Andy Boe (3) 1994-96
Mark Bonthuis (3) 1990-92
Lenal Brinson (1) 1987 (86)
Jim Brown (1) 1987
Jeremy Brummett (4) 1996-99 (95)
Shaun Buechel (1) 1985
Brent Callahan (1) 1983 (82)
Albert Cardenas (1) 1993 (94)
Jay Castino (2) 1997-98
John Cavanaugh (1) 1982
Norm Charouhas (2) 1980-81
Mike Chenoweth (1) 1989 (90)
Kraig Church (1) 1996
Corey Cook (2) 1981-82
Tony Cotton (2) 1998-99
Jeremy Cronenwett (2) 1997-98
Brian Curran (1) 1989
Craig Danielson (2) 1986-87
Vern DeBoo (1) 1985 (84)
Chris Dockter (2) 1995-96
Nick Dougherty (2) 1984, 86 (83)
Ronald Ellis (4) 1977, 79-81
Ryan Elsemore (1) 1994-95
Rick Elstrom (3) 1981-83
Jason Erdman (1) 1992
Richard Esparza (2) 1981-82
Joe Evans (1) 1996
Mitch Fairchild (3) 1988, 90-91 (89)
Greg Farley (3) 1982-84
Chris Feist (3) 1997-99
Greg Ford (2) 1983-84
John Fuller (1) 1984
Vidal Gonzales (1) 1999
Fred Gordon (2) 1984-85
David Graham (1) 1991
Mike Graham (2) 88,90 (87,89,91)
Todd Griffith (1) 1989
Tom Grubb (1) 1984
Adam Gunnarson (2) 1997, 99
Steve Gusse (3) 1996-98 (95)
Bob Halvorsen (1) 1987
Dan Hamilton (1) 1990
Greg Hart (3) 1979-80, 82 (81)
James Hayes (1) 1993
Tony Helgeson (1) 1998
Chad Hendricks (2) 1995-96
Charlie Hicks (2) 1981-82
Bill Hoglund (1) 1982
Tony Hoiby (2) 1996-97 (98)
C.D. Hoiness (4) 1979-81, 83 (82)
Larry Hooper (1) 1982 (81)
Matt Hume (1) 1989
Eric Idler (3) 1985-87
Dan Ito (1) 1997
Craig Iversen (1) 1991
Shaine Jaime (1) 1998
John Jones (3) 1982-84 (81)
Steve Keeney (1) 1987
Tim Kitchen (1) 1997
Dean Klepec (4) 1993-96
Joe Knox (4) 1991-94 (90)
Ed LaCross (4) 1987-90
Rob Lagerquist (2) 1980-81
Joe Lanman (1) 1995
Joe LeBresh (1) 1988 (87)
Brett Lucas (2) 1994-95
Myron Lucas (1) 1982 (83)
Paul Luce (1) 1984
Robin MacAlpine (3) 1982-84 (85)
Lee MacDiarmid (1) 1992
Joe Maguire (4) 1979-80, 83-84
Jeremy Mallon (1) 1996 (95)
Paul Martinez (3) 1992-94
Chris Mason (4) 85-86,88-89 (87)
Marcus Mays (1) 1999
Ray McColley (1) 1993
Jim McCormick (2) 1985-86
Erik McDowell (2) 1994-95
Dravin McGaughey (1) 1987
Burr McPhail (1) 1991 (93)
Kris Morgan (2) 1985-86
Nick Nastri (2) 1991-92
Hedj Nelson (2) 1982-83
Court Niemi (3) 1988-90
Garrett O'Brien (1) 1999
Bart Orth (4) 1996-99
Ben Orth (3) 1997-99
Randy Penrose (1) 1985
Jamie  Peterson (1) 1994 (95)
Joe Peterson (1) 1991
Mark Peterson (4) 1983,85-87 (84)
Jarud Pierson (1) 1998
Kevin Pine (1) 1995
Rusty Porterfield (3) 1984-86
Bill Primozich (1) 1987
T.R. Raygor (1) 1984
Chad Requa (4) 1993-96 (92)
Chris Riley (2) 1986, 88
Nick Rodriguez (1) 1999
Allen Rooney (1) 1987 (88)
Ed Rossich (1) 1991
Brent Rotondo (1) 1996
Eric Rotondo (2) 1992-93
Bill Rudolph (1) 1988 (87)
Scott Russell (2) 1997-98
Adam Scanlon (4) 1992-95
Frank Schneider (1) 1986 (85)
Sam Schoch (1) 1990
Curt Schroeder (1) 1992 (93)
Chuck Schweiller (1) 1987
Sam Segawa (2) 1979, 81
Jeff Sevigny (1) 1980 (81)
John Sevigny (1) 1986
Jason Sharpe (1) 1990 (92-93)
Kelly Shines (1) 1985
Roger Shoup (4) 1989-92 (88)
Jan Simon (1) 1990
Jeff Smart (1) 1988
Leighton Smiley (4) 1995-98
Kyle Smith (1) 1999
Steve Smith (1) 1980 (79,81)
Ward Smith (1) 1983 (82)
Ken Sroka (2) 1986-87
David Stai (1) 1984
Glen Stein (1) 1984 (85)
Doug Stevens (1) 1982
Jason Stevenson (4) 1991-94
Sandy Stevenson (3) 1988-89, 91
Bruce Surplus (1) 1993
Matt Swayne (2) 1986, 88
Randy Talvi (1) 1986
Jason Vose (2) 1994-95
Bill Walker (1) 1988
Gary Waunch (1) 1991
Jeff Westrand (1) 1990 (91)
Rich Wheeler (1) 1997
David Wildman (1) 1985
Kelly Willard (3) 1981-82, 84









































































Jim Pizl 1989, 91
Mike Pine 1981
Rodney Ragsdale 1999
Marc Requa 1995
Brian Ruegsegger 1985
Shane Sadler 1991
Scott Schneider 1998
George Schwope 1998
Joe Schuyler 1996
Hoby Shelton 1980-81
Seth Short 1990
David Shoup 1992
Dereck Smith 1982-83
Jason Smith 1997
Jeff Smith 1990
Todd Smith 1982-83
Jim Spencer 1991
Mike Spurr 1984
Rich Stewart 1993
Scott Stroble 1987
Chad Stussy 1992
Eric Thomas 1997
Ryan Thomas 1990
Eric Throndsen 1996
Matt Totten 1999
George Velasquez 1994
Stacy Williams 1981
Paul Wade 1990
Gary Waunch 1991
Scott Wheeler 1995
Eric Wolfe 1993
